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Gli archivi universitari del mondo conservano un patrimonio formidabile riguardo 
alla scienza, alla vita sociale, ai costumi. Dalle tesi di laurea, alle fotografie dei libret-
ti, alle lauree honoris causa, è possibile ricavare uno spaccato imprescindibile della 
nostra storia. Il progetto UniDOC 2013 ha inteso recuperare i documenti relativi agli 
studenti illustri. Si tratta di documenti a campione, ci sono senz’altro altre italiane e 
altri italiani illustri che avrebbero meritato uno spazio in questo volume.
Ma la vita, come il metodo per scrivere un libro, è fatta di scelte, di incontri, di 
decisioni. Per questo, un grazie a tutto il personale archivistico degli atenei italiani 
e, in particolare, a quelli che hanno permesso la realizzazione di questo Atlante:
 - Università degli Studi di Bari
 - Università Bocconi di Milano
 - Alma Mater Università di Bologna
 - Università degli Studi di Catania
 - Università degli Studi di Firenze
 - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
 - Università degli Studi di Padova
 - Università degli Studi di Pavia
 - Sapienza Università di Roma
 - Università degli Studi di Sassari
 - Università degli Studi di Siena
 - Università degli Studi di Torino
 - Università degli Studi di Trieste
 - Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
 - Università Ca’ Foscari Venezia
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Giulio Andreotti - Fotografia autenticata 
Sapienza Università di Roma
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Giulio Andreotti - Fotografia autenticata 
Sapienza Università di Roma
94
Renzo Arbore - Esemplare agli atti del diploma di laurea 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Renzo Arbore - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Enrico Berlinguer - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Sassari
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Enrico Berlinguer - Particolare 
Università degli Studi di Sassari
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Enrico Berlinguer - Richiesta di esonero dalle tasse 
Università degli Studi di Sassari
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Enrico Berlinguer - Richiesta di congedo 
Università degli Studi di Sassari
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Emma Bonino - Libretto d’iscrizione 
Università Bocconi Milano
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Emma Bonino - Particolare 
Università Bocconi Milano
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Mario Bracci - Libretto 
Università degli Studi di Siena
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Vitaliano Brancati - Carriera 
Università degli Studi di Catania
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Vitaliano Brancati - Domanda di immatricolazione 
Università degli Studi di Catania
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Vitaliano Brancati - Particolare 
Università degli Studi di Catania
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Gianni Brera - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Pavia
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Gianni Brera - Diploma di laurea 
Università degli Studi di Pavia
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Gesualdo Bufalino - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Catania
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Gesualdo Bufalino - Particolare 
Università degli Studi di Catania
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Giorgio Cencetti - Domanda di “prevalutazione” al 3° anno 
Sapienza Università di Roma
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Giorgio Cencetti - Fotografia con firma 
Sapienza Università di Roma
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Carlo Azeglio Ciampi - Richiesta di rimborso tasse 
Università degli Studi di Sassari
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Carlo Azeglio Ciampi - Diniego del rimborso tasse 
Università degli Studi di Sassari
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Francesco Cossiga - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Sassari
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Francesco Cossiga - Particolare 
Università degli Studi di Sassari
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Francesco Cossiga - Carriera scolastica 
Università degli Studi di Sassari
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Carlo Alberto Dalla Chiesa - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Bari
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Luciano De Crescenzo - Passaggio interno 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Luciano De Crescenzo - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Renato Dulbecco - Domanda di immatricolazione 
Università degli Studi di Torino
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Renato Dulbecco - Fotografia 
Università degli Studi di Torino
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Oriana Fallaci - Libretto 
Università degli Studi di Firenze
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Oriana Fallaci - Particolare 
Università degli Studi di Firenze
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Giuseppe “Pippo” Fava - Modulo per l’iscrizione 
Università degli Studi di Catania
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Tonino Guerra - Libretto 
Università degli Studi di Urbino
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Ulrico Hoepli - Domanda di immatricolazione 
Università Bocconi Milano
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Ugo La Malfa - Verbale di laurea 
Università Ca’ Foscari di Venezia
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Rita Levi Montalcini - Richiesta di due certificati di laurea 
Università degli Studi di Torino
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Cesare Lombroso - Domanda di ammissione agli esami rigorosi 
Università degli Studi di Pavia
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Concetto Marchesi - Richiesta di foglio di congedo 
Università degli Studi di Catania
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Santo Mazzarino - Esenzione dalle tasse
Università degli Studi di Catania
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Santo Mazzarino - Domanda di immatricolazione 
Università degli Studi di Catania
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Pietro Mennea - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Bari
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Angelina Merlin - Carta d’iscrizione 
Università degli Studi di Padova
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Angelina Merlin - Fotografia con firma 
Università degli Studi di Padova
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Maria Montessori - Iscrizione al 3° anno e dispensa 
Sapienza Università di Roma
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Maria Montessori - Libretto d’iscrizione 
Sapienza Università di Roma
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Mario Monti - Libretto d’iscrizione 
Università Bocconi Milano
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Mario Monti - Particolare 
Università Bocconi Milano
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Aldo Moro - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Bari
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Aldo Moro - Particolare 
Università degli Studi di Bari
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Giorgio Napolitano - Richiesta di diploma di laurea 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Giorgio Napolitano - Particolare 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Giorgio Napolitano - Carriera 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Giorgio Napolitano - Diploma di laurea 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Marco Pannella - Fotografia autenticata 
Università degli Studi di Urbino
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Marco Pannella - Particolare 
Università degli Studi di Urbino
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Pier Paolo Pasolini - Libretto d’iscrizione 
Alma Mater Università di Bologna
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Pier Paolo Pasolini - Particolare 
Alma Mater Università di Bologna
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Pier Paolo Pasolini - Richiesta duplicato della tessera 
Alma Mater Università di Bologna
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Cesare Pavese - Domanda di laurea 
Università degli Studi di Torino
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Giuliano Vassalli - Libretto d’iscrizione 
Sapienza Università di Roma
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Giuliano Vassalli - Fotografia con firma 
Sapienza Università di Roma
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Giuliano Vassalli - Domanda di laurea 
Sapienza Università di Roma
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Mario Verdone - Domanda di immatricolazione 
Università degli Studi di Siena
